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El Obispo de Santander 
A I . CLERO Y F I E L E S DE SU DIOCESIS 
Venerables hermanos y amados h i jos : 
De la Inmaculada Concepción de la SÍUI 
l.ísima Virgen liemos hablado tantas veces 
que nada nuevo p o d r í a yo deciros: n i nece-
s i t á i s m i s exhortaciones para disponeros a 
c f l fb ra r con fervorosa devoción la solean.' 
ne festividad que l a Iglesia dedica a la 
c o n m e m o r a c i ó n de ese augusto misterio. 
Peto es tan dulce y fuerte ej atract ivo con 
que solicita nuestra con templac ión , que 
me p a r e c e r í a un agravio a Nuestra S e ñ o r a 
rlégarane a decir siquiera cuatro palabnus 
que; & manera de conductor eLéctríco, pa-
sen por vuestros oídos, y aviven en vucs 
t ra mente los esplendores de vuestra fe e 
inflamen vuestros corazones con el fuego 
del divino a m o r ; de modo que nuestros 
| i i iis;t.inietnos santos, y nuestros puros y 
t a m b i é n santos afectos y deseos, vayan, 
ci.mo preciosas perlas, a incrustarse en 
Ja corona de g lo r i a cjue c iñe la frente de 
l.i Madre de. Dios. 
Alzad al cielo vuestros ojos y mi rad lo . 
Su soberana belleza causa las delicias de 
i u s moradores de aquella reg ión dichosa. 
La S a n t í s i m a Vi rgen , sentada en exc.el-
jpO trono a l a diestra de Jesucristo, recibe 
ron El las adoraciones de los á n g e l e s que, 
admirando su magnificencia y hermosu-
ra, cantan h imnos de alabanza y bendi 
ción, repitiendo, como el eco, l a voz de 
Dtios, que dice : «eres toda hermosa, á m i -
gé mía , y n inguna mancha hay en tí». 
Kl origen y pr inc ip io de esa celestial her-
niosnra se explica de este modo: Hab ía 
Dios creado a imagen y semejanza suya 
a nuestros primeros padres: Jos co lmó dr 
p í e c l a r o s dones de naturaleza y de gr.v 
cia, y los colocó en el P a r a í s o , esto es, en 
un lugar ide delicias, en que eran tan fe 
Ucea como es posible serlo en l a - t i e r r a , 
de donde luego i r í a n a la felicidad eter í ia 
que le quedaba reservada en el cielo. Más , 
pata que no olvidasen que eran cr ia turas 
y deb ían estar siempre wumisas y obedien 
t¡ s a su Criador, Jes impuso el precepto 
ae í ió comer de l a f ru t a del á rbo l de la 
( i ' iii ia del bien y del m a l . A d á n y Eva. 
instigados del diablo, quebrantaron" e i pre-
cepto, y , por tanto, roto el lazo de gracia 
sobrenatural que los t e n í a unidos a Dio-s, 
cayeron de su amistad ; y , manchados con 
el pecado de desobediencia, queilaron su 
jetos a las pasiones de la carne y esclavos 
del d iablo ; y é s t e los iba llevando de p-? 
cado en pecado hasta precipi tar los en el 
inrfierno. Los descendientes de A d á n , ccjino 
las aguas que proceden de fuente envene-
nada, ven ían aj mundo marcados con Ta 
culpa o r i g i n a l ; t r a í a n una naturaleza co 
mo La de sus padres, desprovista de la gr« 
aLa y dones sobrenaturales de que en el 
pr inc ip io l i a b í a sido enriquecida ; venía 
debili tada para ej bien, incl inada al mai 
y esclava de S a t a n á s . 
Para l ibrarnos de esa inmensa desven 
tura , el H i j o de Dios, l a segunda persona 
de la S a n t í s i m a T r in idad , se compadec ió 
de nosotros y se propuso r ed imimos del 
pecado y de l a muerte eterna; y a ese fin 
quiso hacerse hombre, para "restaurar en 
sí la humana naturaleza, que, unida a la 
d iv in idad, r e c o b r a r í a con ventaja todo lo 
que en Adán, h a b í a perdido. E l H i j o de 
Dios hecho 'hombre, jesucnsio. derrama-
ría su p rec io s í s ima sangre, en l a Cruz pa-
ra lavarnos de nuestros pecados y redi-
mirnos de l a t i r a n í a del diablo. 
Mas, para hacerse hombre el Hi jo de 
¡CHios, necesitaba madre ; pues en e] seno 
i e una mujer, y de, su sustancisu hab í a 
de formarse la naturaleza humana de 
alie iba a ser revestido; y p a r e c í a justo • 
i-''Mveniente que esa mujer fuese tan ex-
celsa y tan santa que guarda.se de a lgún 
modo p ropo rc ión con l a excelsitud y san-
tidad in f in i t a de Dios. Por tanto,- era ne-
cesario que al ser concebida no l a tocasen 
las corruentes impuras que proceden de 
Adán ; n i estuviese n i un instante a l a 
sombra del pecado originaJ y esclava de 
S a t a n á s . Nuestro Dios, que t en í a previs-
tos los m é r i t o s de su H i j o necho hombre, 
en atención! a esos m é r i t o s , no pe rmi t ió , 
a l >ser formado el cuerpo de la S a n t í s i m a 
Virgen, que se inficionase con ei veneno 
que traen consigo las generaciones humar 
ñ a s : sino que al in fundi r en él el alma 
qué le da vida, dotó a ese alma de tan ex-
traordiinarias prerrogat ivas y de santidad 
tan al ta, t an seniejante a Ja de su Cria-
dor, que lejos de mancillarse u n i é n d o s e a 
aquel cuerpo, l o santificó, lo hizo suyo 3 
lo e s t r echó consoigo con tan fuerte e indi-
soluble Jazo, que r e s u l t ó consti tuida y sub 
sistente, o personal, l a naturaleza huma 
na de l a S a n t í s i m a Vi rgen entre los ful -
gores de Ja davina gracia, de que su alma 
estaba llena. De esa manera en la Virgen, 
concebida sin manoha, quedaron repara-
das las ruinas causadas por l a culpa de 
Adán y quebrantada l a cabeza del d r a g ó n 
infernal . Formada s in pecado y llena de 
gracia, «br i l la con pureza tan grande, 
que sólo Ja de Dios es aiiayor. Por natn 
raleza fes m á s h e m i o s á que los Qútirtfbi' 
nes y Seraifines... l i r i o purisiimo, oveja sin 
mancha, I n m a c u l a d a » . (S. Epiph.) 
Así como en Eva tuvieron origen las 
humanas .generaciones s e g ú n la earnr. 
que por los pecados van mac hando a ja 
perdic ión , a s í j a S a n t í s i m a Virgen, immv-
culada en su Concepción, viene a ser el 
pr inc ip io de un pueblo espiritiuthnente re-
generado, pueblo escogido y heredero dé 
las promesas de fel ic idad e t e rna .—¡Di -
chosos Jos que se adhieran í n t i m a n n iii,' 
en e s p í r i t u a la Virgen Inmaculada : S--
h a r á n par tác ipaai tes de los raudales de 
gracia d iv ina que redundan de su pur í s i 
mo Corazón. 
Pero la u n i ó n espir i tual a. l a Sa rd í s ima 
Virgen hemos de hacerla con la mentt- y 
con el c o r a z ó n , esto es, con .nuestros pen-
samientos, afectos y deseos: y, eomo 
los pensamientos y afectos y deseos de 
Nuestra S e ñ o r a son p u r í s i m o s y sant í s i -
mos, no piieden a d m i t i r en su consol v i o 
sino pensamietnos, afectos y déseos q i f 
vayan adornados de pureza y santidad. 
La impureza, la deshonestidad, y todo lo 
ipie lleve l a mar ta del peeado, repugna 
esencialmente a la pureza v samidaü de 
la Madre de Dios. 
Por tanto, si queremos vivir unidos a 
la S a n t í s i m a Virgen y a l g ú n día disl 'ndai 
de las delicias de su amor en el cíela, ten 
gamos a raya los apetitos de la carne, pa 
ra que no se deje l levar hacia el infiierno 
por los halagos del placer sensual. 
1 Huyamos de los peligros de perder la 
pureza del a l m a : no expongamos el teso-
ro de la castidad a ser robado, o pisotea 
do en esos salones llamadds c|p recreo, y, 
al decir de San A g u s t í n , no son sino ca 
venias del diablo, en los cuales se baila 
y se canta y se promueven diversiones y 
espec tácu los en que es menospreciada y 
u l t ra jada l a v i r t ud . Busquemos, no luga-
res de expans ión para los torpes apetitos, 
siaío de refugio para la pureza, la modes 
t i a y la honestidad. (1) 
Venerables hermanos y amados h i jos . 
miremos al cielo; que la v ida presente es 
corta y en l a hora menos pensada se ha 
de acabar; y , si a l acabarse, nos encon-
tramos en pecado, nuestro paradero no 
puede, ser otro que el infierno. Para evi-
tarlo, purifiquemos ahora nuestra con 
ciencia, y p r e p a r é m o n o s a celebrar la 
P R I M E R ANIVERSARíO 
D E L J O V E N 
JOSE GUTIÉRREZ PARDO 
( D E L . C O M E R C I O ) 
que falleció el 24 de noDiembre de 1918 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . í. R . 
fiesta de l a Inmaculada, llevando a la 
S a n t í s i m a Vi rgen l a ofrenda de un cora-
zón l impio y p u r o : y ella l a a c e p t a r á com 
placida, nos r e g a l a r á con una dulce m i r a -
da de misericordia , y nos b e n d e c i r á para-
que consen emos siempre nuestra* almas 
l impias de toda mancha. 
1"na. bend ic ión especial de Dios, por me-
dio de nuestra. Madre Inmaculada, pide 
e,n este momento para todos y cada uno 
de vosotros vuestro Prelado, que os bendi-
ce t a m b i é n , 
t V: SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander, 21 de noviembi-e de 1919. 
(1) E n otras ocasiones hemos llamado 
—y debemos l l amar la de nuevo—la aten-
non de los padres y madres ae f ami l i a 
sobre l a g r a v í s i m a obl igac ión que tienen 
de cuidar de que sus hájos y sirvientes 
guarden con esmero el precioso tesoro de 
la < astidad. lisa v i r t u d tiene muchos ene-
migos, y ella es tan delirada y frágil, que 
por u u i n a l pensamietno, una mirada, un;,, 
palabra, una acción poco decente, se-pue-
de perder. Y el recobrarla tís difícil, por-
cpie la,iimpureza esi como un c á n c e r que 
va a p o d e r á n d o s e de todo el cuerpo, y 
mando se quiere poner remedio, ya llega 
tarde sfcy si el remedio no se obtiene oon 
l á g r i m a s de penitencia, la muerte del con-
tagiado es segura. Y, si ellos se condenaai, 
;.adonde i r á n a parar los primeros can 
santes de su desventura? ¿Oué s e r á de 
ios padres que no t rabajaron con ahinco 
por eviitar Ja pe rd i c ión de sus hijos? Ann 
•el justiciero t r i b t m a l de Dios (han de res 
ponder de su insensata conducta. 
Procurad, amados m í o . \ apai laros, y 
¡. i r t a r á vuestros hijos, y panicu la rmen-
te a vuestras hijas, de toaos los peligros 
de perder Ja castidad ; no c o n s i n t á i s que 
l'recuenten esos cen t ro» nocturnos, abiei-
los por la sensuaJ/idad para que penetren 
sin estorbo y circulen sin l igaduras los tor 
pes apetitos de l a carne.—Salones de bai-
le hay en qm- se e n c e n t r a n n i ñ a s de do-
ce a catorce a ñ o s en revuelto consorcio 
de los d e m á s concurrentes: y cuando de 
és tos apenas h a b r á uno que salga de allí 
sin le-dón de la conciencia, ¿ s a l d r á n las 
n i ñ a s sin haber perdido l a inocencia y ei 
pudor? Padres de fami l ia , no o lv idé is íjuc 
tené is que d a r cuenta a Dios, no sólo de 
vosotros, siqo t a m b i é n de vuestros bljos. 
i A las autoridades corresponde t a m b i é n 
velar por las buenas costumbres púb l i ca s 
y corregir a 1c» que las corrompen : y es-
t án obligados por el l^ien del pueblo,' pol-
las leyes y por l a conciencia. Y'o ruego a ( 
las dignas autoridades de nuestra ciudad 
y d ióces i s que hagan valer sus derecho 
y den e s p l é n d i d a muestra del c u m p l í 
miento de sus deberes, cerrando o tepíen-
do a raya esos salones o tugurios, regidos 
con la íiigiene, y con la decencia, dónde , 
a d e m á s del juego y otros alicientes mal 
sanos, hal la otros muchos enemigas la 
• astidad. No olviden que es t á escrito: 
son reos delante de Dios no solamente loé 
que hacen lo malo, sino los que lo coiv 
sienten. 
De otro g r an pel igro para l a castidad -
las modas—^he de decir siquiera unas pa-
labras. Pero mejor s e r á copiar algo de lo 
cpie dijo N . S. P. Benedicto' XV a una Co' 
misión de damas, que fué a visitarle 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la «Unión femenána 
católica)) de I t a l i a . « C o n s i d e r a m o s que 
ciertos modos de vestir, corrientes hoy 
entre las mujeres, son contrarios al bien 
de la sociedad, porque constituyen «una 
p rovocac ión a l mal . . . Se han extendido 
ciertas modas contrar ias a lo que se debe 
a sí misma la mujer cristiaaia. No comee 
bimos que mujer a lguna hubiese llegado 
a vestir con indecencia al acercarse a los 
sacramentos, ni siquiera para a p r o x i m a n 
se a las personas que ejercen ministerios 
religiosos... Ks un deber no ser personal 
mente motivo de e s c á n d a l o ; es necesario 
dar ejemplo de honestidad, asi en el inte 
rior del hogar como en medio de las calíeg 
y plazas púb l i cas . Q u i s i é r a m o s que las 
s e ñ o r a s a q u í reunidas formasen una^Liga 
para combatir las modas indecentes... Se 
r í a superfino decir que. una buena madre 
no debe pe rmi t i r a sus h i jas que adopten 
cualquiera moda menos honesta: una se 
fu,ra, tanto- m á s cuanto m á s a l t a sea su 
p ' s i - ión social, tiene el estricto deber de 
no tolerar que l a visite una persona que 
no vista ihonestameiiite.)) 
Seamos dóci les a l a voz del Vicar io de 
Jesucristo, y procuremos evitar todos las 
peligros de perder la castidad. Amemos 
todas las vir tudes y pidamos a da San t í -
sima Virgen nos bendiga y preste eflca?. 
auxi l io para conservarlas," ae modo qírti 
nueslras almas, ataviadas con tan precio-
sa vestidura, lleguen t ranqui las en el ñ? 
t imo_día a la presencia de Dios. 
ACTITUDES VERGONZOSAS 
Los llamados defensores del pueblo 
A nadie le puede e x t r a ñ a r la acti tud 
que observa el s e ñ o r L a Cierva* para con 
el Gobierno, porque el I lustre ex minis t ro 
la h a b í a anunciado con la a n t i c i p a c i ó n 
y el f u n d a m e n t ó precisos. 
Todos los aspavientos, pues,, que ahora 
se hagan no pueden ser aceptados como 
producto de l a sinceridad. 
E l s e ñ o r La Cierva di jo que combni i r í a 
sin descanso al Gobierno de S á n c h e z de 
Toca, juguete a n t i p a t r i ó t i c o de los capit-
ohos y las maniobras de las izquierdas y 
ridíeúlo escaparate donde se exhibe l a va 
nidad de unos cuantos polí t icos, con gra-
ve d a ñ o del pa í s , y es tá cumpliendo su 
palabra. 
A nadie choca que los niinisterJales.se 
i r r i ten y vociferen y que sin a r i i ummios . 
puro con gr i tos pretendan desvi i tnar los 
razonamientos que aporta el i lustre hom-
bre públ ico . Cuando hay ideales de por 
medio y quien dice uTeales dice cargos, 
mercedes y prebendas, no es p t t r a ñ o que 
sé olvide e l in te rés genera,; por el egoismo 
propio. I 
L x t r a ñ a al pa í s el e m p e ñ o que las. i / -
quiordas, empezando por el s eño r Vi l la-
nueva y acabando en esos ter r tb tós y ab-
urrados defensores del proletariado dipu-
tados Socialistas, han puestp en la defen 
sa de un Gobierno t i tu lado conservador 
en amas Cortes ¿aliificadas de facciosas. 
En l a - se s ión ú l t i m a m e n t e celebrada en 
el Congreso se puso de .manifiesto toda esa 
gran ficción que preside la vida po l í t i ca 
de los llamados—claro es que por ellos 
mismos—defensores de las clases huruii-
des! 
Se disent ía en el Congreso la g r a v í s i m a 
cues t ión de las subsistonoias y un diputa 
do mauris ia , el s eño r Delgado Barreto, 
había dicho unág"" 'cuantas- verdades—a 
Lxs que no contes tó el coindje ^¡"> Luis— 
acerca del e s c á n d a l o de las exportaciones 
autorizadas >' 110 autorizadas por l a «Ga-
ceta)). 
No creemos que el discut ir el problema 
de Abastecimientos, y de discutiirlo con el 
d.'si i i i .orés par t icular , l a c lar idad y la 
competencia con que lo ha discutido siem 
pi e el s e ñ o r Delgado Barreto en l a Junta 
de Subsistencias, de Madr id , en el Parla-
ittento y en l a Prensa, sea mot ivo de es-
c á n d a l o para esos furiosos paJadines de 
la democracia, y mucho menos cuando, 
e o m o en la sesión a. que nos referimos, se 
habla con pruebas y se hacen preguntas 
que s u s c r i b i r í a n todos los e spaño le s que 
trabajan y no pueden comer. 
E l s eño r Delgado Barreto r eco rdó como 
el Gobierno M a u r a logró el a b a r a t a m i m 
lo de las subsistencias sin que el m i n i s l i o 
d r Aba-slecimientos n i n i n g ú n diputado 
se atreviese a desmentirlo, y respondien-
d o a su pregunta de cómo lo logró, el d i -
putado por Tenerifr di jo que porque el 
señor Maestre, minis t ro de A bastecí m i en-
tos en el Gobierno Maura , era un hombre 
compe ten t í s imo y s a b í a n los acaparado-
res que con él no hab ía transgresores de 
la ley. 
— ¿ Q u é ha pasado—preguntaba el se fio i 
Delgado Harreto—para qne las subsislen-
rias hayan vuelto a los precios (pie alcan-
y,aion cuando m á s r a í a s estaban? 
Seguramente que n i n g ú n e spaño j consl-1 
deia . iá punible que un diputado salga en! 
defensa del fwís, que no puede v i v i r aun 
i p i r se haya 'dupl icado la c u a n t í a de los 
haberes, y que pida una austera e ince-
sante pol í t ica de subsistencias, para que 
los comestibles esbijii al alcane*- de Jas 
elases humildes. 
Lo que sí c o n s i d e r a r á verdaderamente 
vergonzoso es que los t i tulados defensores 
del pueblo, no sólo no snsriten por su cuen 
ta en las-Cortes la discusión dei h0nl 
problema de Abastecimientos, que ™v 
de cuentas al pueblo afecta de ntZJÍ 
m á s dolorosa, sino que a d e m á s se on! 
gan a que u n diputado defienda al 
por la sencilla r a z ó n de que aj defenjpj,' 
tiene necesidad de atacar al Gobicn, 
que le l leva a l a ru ina . 710 
Eso es todo, y en la sesión de anieav*. 
se vio bien claro. 'm 
Porque el s eño r L a Cierva y el señor Iw 
gado Bar re to quisieron discutir ej asimf 
del a z ú c a r , " ' a r t í c u l o que alcanza precin 
escandalosos y que amenaza con i m a J f 
va subida, se escandalizaron Los s^iW^ 
diputados defensores del pueblo! 
¡ Pues bueno fuera que se tocase a u 
asunto, aunque fuese en defensa de laso)11 
ses humildes, a que tan intimamente I M ' 
ha I i gado el j efe del Gobierno-... ^ 
Y se d ió el caso repugnante de vera lib^. 
rales, republicanos y socialistas protestar 
coutra dos s e ñ o r e s diputados que eri m 
inocencia, llegaron a creer que sé 
pedir al Gobierno el abarakirniento dejn» 
comestibles y que en esta petición lefttttó 
p a ñ a r í a n los llamados i'epreseidautesdí 
las edafies populares. 
No hacemos un l lamamiento a lus obw-
ros, porque de sobra e s t án advertidos y as-
quead oís. 
No esperen ahora/—nunca la han hecho--
labor provechosa de los diputados SociaKs 
tas. 
Mientras no se les releve del coiupromi. 
so, ellos no tienen otra obligación que de 
fender al Gobierno del s eño r Sánchez ú? 
Toca. 
Para defender los intereses del pueblo v 
acabar con los negocios de exportadores 
acaparadores y pol í t i cos es tá ahí ese reao 
ciona'rio de s eño r Maura y ese tozudo di 
s eño r L a Cierva. 
Ó 
UNA REUNIÓN IMPORTANTE 
E L " R A C 1 N G " A C U E R D A A B A N D O N A R 
L O S C A M P O S D E S P O R T 
LA GRAN JORNADA 
R A C I N ( . L I S T A : : : : 
Su hermano y hermana polí t ica; su abuelo; t íos , pri-
mos y d e m á s parlantes, 
PUEOAN a sus amistades se s i rvan 
encomendarla a Dios en sus oraciones. 
La misa de cabo de año a las siete y media de la m a ñ a n a , e l martes, 25, en 
las parroquias San t í s imo Cristo y San Francisco, de esta ciudad, serán aplica-
das por el eterno descanso do su alma. 
Varios s eño re s prelados han concedido mdulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
NOTAS PALATINAS 
E L R E Y D E CAZA 
POR TELEFONO 
Madrid. 23.—Ej: Monarca ha pasado el 
día en Kl Pardo cazando en compañía de 
algunos imlatlnos. 
M o r o M e r a camino. 
Afecgaác.—PrDsyrarior 0« los Tril»unalM 
% 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.'—Tel. 874 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
ponsulia de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 




Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportables. 
Electricidad " médica, masaje, . luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923 
acio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me* 
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. SEGUNDO 
EN PLENO TERRORISMO 
L a Granja Royal fué asaltada 
después de la explosión. 
POR TELEFONO 
Barceíoná, 23.—Se conocen detalles de la 
lexp^oslOn d41 livdtfejKJox (colocado "ayer vn 
la Granja Royal, de la calle de Pelayo. 
El detenido ha declarado que estuvo en ei 
domicilio del Slndicatú ae const-rücci'ón, 
i donde cuatro individuos le propusieron dar 
úii paseo por .Vlontjuicli, 
Durante H paseo le propusieron que arro 
jara en la Granja, Royal una botella con 
un líquido que ellos preparar ían . 
Le ofrecieron diez reales por arrojar la 
botella y le anunciaron que le nuitarian si 
no la arrojaba en el momento oportnno. 
A las sefs de la tarde se reunió de nuc 
\o I D I I los mencionados sujetos, quieiies te 
entregaron la botella misteriosa. 
La seílal Ipara arrojar la botella seírifl ' 
La explosión de un petardo. 
Eri el momento de ocurrir la explosión, 
el detenido penetró en la Granja Royal y 
arrojó la botella. 
Ll detenido se llama Juan PuXg. 
Los camareros de la Granja Royal han de 
i laiado qite en el momento de ocurrir la 
explosión, un grujvf fie jdesconocidos |se ' 
arrojó sobre la Granja, destrozando 1 os 
muebles y enseres. 
Se busra a los tres sujetos denunciados' 
por pulg. 
Dos t r iunfos enormes, colosales, ha oír 
tenido en el d í a de a3rer el «Racing-Club)). 
Los dos nos hablan, con l a elocuencia de 
los hechos, del entusiasmo sin freno qm 
existe en la masa racinguista, de esa 
fuerza compacta v poderosa q u é ' e n su 
asamblea extraordiinaria y en el campo 
de Etxe-zuri d ió un paso de gigante para 
asegurar su amenazada vida. 
Aquí , en Santander, su Directiva, y es-
pecialmente su tesorero, el financiero ra-
cinguista por excelencia,-el s i m p á t i c o Pe-
pe A:rgüelles, l levaron a cabo una j omada 
gloriosa por la m a ñ a n a . 
En la junta , que seguidamente reseña-
remos, los asociados respondieron a sai 
l lamamiento de i n i c i a r un emprés t i t o de 
15.000 pesetas para trasladarse de terreno 
de juego, auscidbiéftdose, fcn menos de 
vointe minutos, con la bonita suma de 
10.575 pesetas. 
Si esto no es un éxi to resonante y una 
d e m o s t r a c i ó n palpable dej e sp í r i t u desln-
t e r é sádo de los raGinguisfas y de la con-
fianza depositada en sus directivos, no 
tendremos que creer j a m á s en tr iunfos. 
iPor la tarde, y como respondiendo a 
una consigna, o ya queriendo .contribuir 
a llevar mayor a l e g r í a unn si c a b í a & sus 
asociados, el equipo del "Rac ing» verioe 
en toda ,1a linea, como en esta te ntp o rada 
nüngún otro lo hizo, a su eterno rival, 
desde los tiempos en que ambos luchaban 
en la segunda ca t ego r í a , a l uDeusto». 
Digno remate a l a jornada. 
Bien por todos, por directivos, jugado-
res y socios; asi, todos u n i ó o s , - d a n d o idea 
de nuestro valer, ly) uiejiálico sino en tu 
sia.-ta, no hay que temer iThiguna con im 
rieíjád ni peligro que nos amenace. 
UN P n c n bS HISTORIA 
Prometimos re la ta r cuantas gestiones 
se han llevado a cabo por los directivos 
del «Racing» para solucionar ei abando-
no de los Campos de Sport y hemos de 
cumpl i r lo . 
Hagamos, pues, un poco ae h i s to r i a . ' 
Tocaba a su íin el ntes ae -septiembre 
del a ñ o actual, cuando y a se d e c í a poi 
Santander que h a b í a especial I n t e r é s en 
que el "Racing Club» abandonara í o^ 
Campos de Sport del Sardinero. 
Se anunciaba, al mismo tiempo," que 
para conseguirlo una entidad local, m á s 
ü menos deportiva, pero deportiva a l Un, 
va l i éndose de l a pro tecc ión de un ex pre-
sidenU! ra cinguista, intenLaba qm-darsc 
con el alquiiler de los Campos, pagando, 
para ello, la respetable suma de UMXK) pe-
setas. • ~ 
Todo lo que entonces se dec ía ha veni-
do a confirmarse estos d í a s ú l t imos , acla-
r á n d o s e las pai tes «nebulosas» que en un 
pr incipio t e n í a l a ve r s ión . 
Cuanto se hablaba de reuniones secre-
tas llevadas a cabo entre representantes 
de la entidad H í p i c a Montafa-sa, alia poir 
ej mes de septiembre, con otros de la 
Unión Ciclo Motoris ta .y el ex presidente 
en cues t ión , eran ciertas-. 
Las dos Sociedades p r e t e n d í a n quedar-
se con los Campos para implantar sus 
respectivos deportes, elhninanno o no ¿i 
"Rac ing» . 
Este, por su parte,"" eá decir aislado, 
buscaba con afán l a renovaciión de| con 
í r a t o -o una f ó r m u l a de ¡u-reglo con l.o¿ 
propietarios de los Campos; mas aque-
llos señores , eií uso de un derecho qqie nos-
otros respetamos, porque en esta vida el 
egoisnio humano es genera!, aÜií<Jiic 
t a m b i é n discutido, s e ñ a l a b a n -como canti-
dad por el a lqui ler de su c ampo la men-
cionada de 10 (100. péselas, 
. M á s tarde, la Unión Ciclo Motorista— 
es creencia nuestra—, convencida de que 
le iba a ser imposible compaginar, las fe-
tíhas de sus festivales con los de la otra 
Sociedad, o quizá viendo la aventura que 
s u p o n í a el hacer frente a los gastos de al-
qui l «r, sin U «f-uda raciiiiffuwtt, M diet»-
l i g ó de los h íp icos y buscó otro c a m i n o 
p a i a d a r vida p r ó s p e r a a SU deporte. Pa-
ra ello se puso ai habla con el «Rac ing» ; 
p o r m B d i a c i ó n de un aficionado santande-
rino, cronista y á r b i t r o él, ce lebrándose 
una alianza entre los dos clubs, en el sien-
tido de que o el «Rac ing» y l a Un ión Ciclo 
¡ h a n j u n t a s a los Campos de Sport o n í n 
g ima de las dos. 
Se. dió poderes a un i lust re jurisconsul-
to m o n t a ñ é s para que t ra ta ra con los 
d u e ñ o s de IOÍS Campos, p id i éndo le s , en 
plazo breve, la con tes tac ión a su oferta 
de pagar anualmente l a cantidad de 7.000 
pesetas, con el-compromiso, por parte de 
. l a U . C. M . , de construir una pista de ca-
1 rrera, cuyo coste se elevana a 20.000 pese 
las, haciendo a i mismo tiempo las salve-
dades' propias en estos contratos. 
La respuesta de los d u e ñ o s fué nega t í - . 
va, puesto que t e n í a n quieia les diera la . 
suma de lO.-OOO pesetas, 
i Rotas las negociaciones con estos seño-
• res, y siempre respetando el pacto o a l ian 
i za, ambas entidades se dedicaron a bus-
car campo. 
i M á s afortunado el "Rác ing» , a los- pocos 
, d í a s t e n í a m su poder condiciones venta-
í j o s í s i m a s para ocupar un terreno en Pé-
rez Galdós, y estudiado el asunto entre 
sus directivos se convino la ce lebrac ión 
de una j un t a general, en l a que se pedir ía , 
au to r i z ac ión a sus asociados para e m i t i i 
un e m p r é s t i t o por el costo de los gastos 
de ins t a l ac ión . 
, En esta posición se encontraba gi "Rar 
S n g » cuando se vió sorprendido por una 
' oferta de la Híp ica , para t ra ta r de snlr 
arrendarle ;€l campo. 
Kl ofrecimiento fué aceptaao en princi-
p io , puesto que era preciso contar con la 
voluntad de la otra pai te al iada, y para 
i saber l a opinión de é s t a ei «Rac ing» la 
' invi tó a qne .acudiera a una r e u n i ó n de 
su Directiva. 
Así se hizo y convinieron ciclo-motoris-
lasy racinguistas en pactar unidos con l a 
Híp ica , mas algo e x t r a ñ o debió ocur r i r 
cuando no fueron llamados para ello. 
Así ha quedado el asunto, d e s p u é s de 
l a n í a s reuniones. 
El «Racijng», con su campo de P é r e z 
Caldos; la Unión Ciclo Motorista, en 
busca de otro, y l a Híp ica , seg'ún ella, con 
el de los Campos de Sport, o, por lo me-
nos, en v í s p e r a s do lograr lo. 
L A A S A M B L E A RAC1NGUISTA 
Con unos cincuenta asociados, y bajo 
la presidencia de don Benigno Diez Sal-
ceda, se ce lebró en los locales de IH liga 
de Contribuyentes esta asamblea. 
E u é l a m á s ordenada de cuantas sé lian 
celebrado, siendo los discursos pronuncia; 
dos breves, sustanciosos y comedidos. En 
ellos se vió el entusiasmo y calor por dar 
vida a l a entidad. 
Los in ic ió el s eño r presidente, para ex-
poner e l 'objeto de la reunión y advertlí 
que los acuerdos que se tomaran seríaii 
en f irme por verificarse la junta en segun-
da convocatoria. 
Seguidamente el señor Argüelles <la¡ 
cuenta de cuantas gestiones se han lleva-
do a cabo y que coinciden en su mayor 
parte con huestro relato anterior, paiaj 
solucionar la r enovac ión del contrato. 
Hace un estudio a t i n a d í s i m o de la for-
ma de solventar e l conflicto que se aivecí' 
na, expone el pacto ihabido con la Unión 
Ciclo Motorista y pide a los reunidos que 
iM&quieíi cuantas f ó r m u l a s crean conve-
nientes para proseguir luchando. 
El s eño r Cavia recoge la idea del teso-
rero racinguista de efectuar un aiitidl"1 
si es necesario cambiar de campo y piuBj 
que éste sea satisfecho por los sooiú^ 
E] s eño r S á n c h e z presenta una propo-
sición, en l a que pide un voto de i'omW 
za para la Direct iva por las gestiouos la-
vadas a cabo y l a au tor izac ión para nrawl 
el contrato con los d u e ñ o s del terreno * 
P é r e z Galdós , vistas la rotura de. negj-j 
ciaciones con los de los Campos y el pac10 
c o n t r a í d o con la U . C. M . 
El s eño r Salas, en nombre de la Hípio 
v previa la venia del presidente, h^llL 
lo r i a de las gestiones que su SociedM|| 
llevado a cabo para llegar al alqnaei" ü1 
los Campos, no siendo su deseo P^PJ 
car al «Racing» y ofrece, para el c'aso_ 
que el «Raídng» no tenga terminada 18 
p a r a c i ó n de su nuevo campo P31'! ., 
part idos que se jueguen después del-a11 
diciembre, los Campos de Sport. 
En l a expos ic ión que hizo de las "^LJ 
nes, el s e ñ o r Salas dejó entreverla PM 
bil idad de l l ega r a un acuerdo 1.a,,,.lpl; 
el «Rac ing» , no siendo, a su juic,10' 
t á c u l ó él pacto habido ontre éetó 
U. C. U . , por haber roto antenoi ne"g 
los unionistas otro celebrado oon 
ciedad que representaba. 
Estas manifestaciones fueron 
por el s eño r D ó r i g a , quien teratfr¡j0f 
v í a l a venia del presidente, hab 
U . C. M . y defendió l a actitud giiaru 
en todo momento por su entidad- ^ 
Esta parte de l a asamblea fue Ia 
Coniíiuió 
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•yr s irvió pai'a lilufitra r a ios- lacii»-
niO)'1^ de 'rt9 m m i o m r B s e t T e l a s babl-
f*tor ftl"LaS e"tidad**&-
j$ P es tic varias obsei'vaciones ele 
l1fc'?') l az, AJvarez, Ix'za y F e r n á m l o z se 
votáció" l a proposieitón del s e ñ o r 
fl^Vp, que ñi'é aprobada por aolama-
' adec iéndose asimismo el ofrecí-
,#> los Campos de Spor-l por parte 
niie'1 jtjpi^a gi fuese preciso u t i l izar lo eu 
Jc eses de enero y febrero, previas la» 
tífestaciones de La U . C. M . de que en 
"' «itido el pacto no le consideraba roto. 
i»15 ,̂ segnido se puso a d i scus ión la for-
S r e a l i z a ' 
G campo 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E L MOMENTO POLÍTICO 
s e anuncia 
general en 
a huelga E l proyecto 
Madrid. puestos no 
de presu-
es viable 
AS'bal izar jas obras de ins ta lac ión doí Hoy es el lunes fatídico, según el gobernador de Barcelona.-El Lo que dicen ciervlstas y "mln¡ster¡ales".--Burgos Mazo recono-
'.. , (ampo de P é r e z .Galdós, a c o r d á i s , » » » . . -
conflicto del pan en Madrid continúa agravándose. ce la gravedad del conflicto del pan. 
j.-y (cí11 i r ' — 
" a propuesta del s eño r Arguelles, se 17iiVan mediante el anticipo, por par-
^ i los ¿ocios, de 15.000 peseUxs, en bo-! 
léj'v 25 pesetas y reintegrables por sor Kl . CONFLICTO DEL PAN EN LA CORTE 
I Madrid, 21—La excitación originada por 
^ ei i,lisian acto se abre l a susc r ipc ión , falta de 
;4ndola un a n ó n i m o con -̂ .OOO pesetas, '«'ás por la tarde, 
b i d e n t e don l í en igno Diez Salceda Han sido asaltaílns algunas tahonas. 
En Cuatro Caminos los vecinos entraron 
¡ai algunas tahonas, Uevándosp el pan. 
Inteivino la Guardia c iv i l . 
Al presentarse ésta en el lugar de Jos 
áiuesos fué BéclbMá con silbidos. 
Se lian practíó^do treinta deteneiones. i MÍI.MKHA CHARLA DE BUR.GOS MAZO 
Los guardias han sido arrollados en mu | Madrid, 23.—El nnnisiio de la Gob'erha 
\ n i n aumenh't esta martana y> aún clia« ocasiones, habiendo salido fuerzas de cíón fécjbió al mediodía a los periodistas 
caballería, que patrullan por las i alies. I y le> dijo que había llamado al alcalde 
jOOO y asi sucesiivamente lia&ta liv 
•eIi veinte minutos, 10.575. 
Y en el mayor entusiasmo, y con ü n 
tn de giacias para el s e ñ o r Argüe l les 
«te gestiones en pro de l a Sociedad^— 
Sonado que nos lees, al entusiasta de I Mujeres y chiquillos han seguido Ireco 
hablamos se debe el logro de l a s ! r i ieníl0 ^ calles gritando: «Abajo el Go 
4 ) pesetas del a n ó n i m o — , se levanta l a turnio; que se vaya el alcalde.» 
W J i Han sido establecidos despac 
Ante el juez mil i tar han comparecido dos 
panaderos que insultaron a la Guardia el 
v i l . 
Han ingresado en la cárcel procesados. 
Se ejerce escandalosamente l a reventa, 
hasta el extremo de que una libreta de pan 
se vende a una peseta. 
para coníerenciar con él, pero que no ha 
bía podido verle 
Había hablado con el inspector general 
de Vigi lancia ,^a^a evitar .el .espectáculo 
(pie se da en las largüís imas colas de las 
t alionas. 
Se t ra ta rá de establecer en sitios .estra 
, i a suma suscripta en los locaJes de La mrentariof Para la venta del pan. 
\ (k Contribuyentes, hay que a ñ a d i r : Las co]as an,e las ^honas han 
Ignas cantidades m á s , recaudadas en ' ternunables. 
¡arde de ayer. Entre ellas merece qur 
les achos suple 
sido in 
Se teme que el conllicto se agudice en los tégicos carros de pan para la venta, 
días sucesivos, por falla de harina. j Hoy el problema se ha agudizado, pero 
De los pueblos inmediatos han pedido los entiende el ministro que el problema no es 
alcaldes fuerzas ante el temor de que ocu ^ producción sino de distr ibución. 
Se han registrado numerosos incidentes 
•1 señor bel 
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i3 vLnemos la de una entusiasta del « R a flas' ^ est0 ha darto luííar a ^ el Publico la huelga de dependientes de comerí 
'*Vr asidua concurrente a los Campos,1 se desoriente, no sabiendo adónde acudir En la Casa del Pueblo han dicho 
r . dempre que fué preciso su c o n c u r s ó r,ara adquirir pan. esta huelga seguirán otras sino se siempre que 
' orestó v o l u n t a r i a a servir a su c l u h ' Se ha ^ ' l 0 el c'aso de tma chica que, des 
Jilecto. • i pues de haber estado esperando en una 
sabemos que a l generoso y cuantioso (ola <,i*z ^oras pata llegar al mostrador 
¿cipo de esta be l l í s ima s e ñ o r i t a han ' nandij llegó a ¿l la dijeron que no había 
'! ^ u i r el de otras a r i s t o c r á t i c a s futbo- f'a"- • 
rstas <lue tlo:nra11 C(Xn SU; presencia a los ' Eos desórdenes más importantes han te 
Jpitofl que oiiganáy.a el «Rac ing» . , nido lugar en el pueblo de Vallecas 
El director general de Seguridad ha re 
Algunas tahonas han permanecido cerra cibido un oficio anunciando para el martes 
rcio. 
que a 
res n el 
ve la huelga de panaderos como lo han 
pedido los obreros. 
Se anuncia la huelga general. 
La prensa comenta este anuncio y ceh 
sura al Gobierno y al alcalde. 
En el Gpbieínq civil se ha facilitado una 
nota haciendo constar que hasta las cinco 
\(fi admiradores que tiene el club Acudieron personas de Madrid para com de la tarde se habían elaborado 210.000 ki 
hablemos, poco o^nucho no q u e d a r á í>,ar »an ' l"'1'0 Jos vecinos al enterarse los de pan. 
uroue i"> nos aporte su concurso a lo les •saliero,, ^ pa«o para impedirlo. Los obreros panaderos se muestran par 
emprendida con ta% feliz éxito, y s? Intervino la Guardia civi l . (idarios de una fórmula de transacción y 
.,1 tiempo. Hubo disparos, sin q i i f ifsnltaran vícti piden la constitución de una Comisión mix 
'.¿i! No podernos menos de hacer cons- mas- ta' compuesta de patronos, obreros y repre 
J^ l admirable comportamiento que ayer En la P'aza de o iav íde fueron asaltados sentantes del Ayuntamiento. 
Mostró el « S i e m p r e Adelaute» a l sus unos muchachos que llevaban pan y fuer Se comprometen a aceptar el fallo de esa 
Sftse con cien pesetas. Así se dernues- zas militares que conducían dicho artículo. Comisión. 
el compañer i smo y el agra(Iocimie¡n- En la calle de iMontsenat hubo grupos Mañana se aumen ta rá el m'unero de des 
Bu los momentos de peligro queremo.s (iu« rompieron las puertas de una tahona, pachos suplementarios. 
miíolros tener a las am-tgos al lado,- que arrollando ¡i los guardias, 
las épocas felices, como todo el t é r r o Resultó herido el . cabo de seguridad Fe 
es llano, caminamos sin ayuda fácil- derico Rodríguez. 
, Los asaltos a los canos de pan han sido 
PEPE MONTAÑA numerosos. 
NOTAS SEVILLANAS 
Un barbero afeita a un domador 
dentro de una jaula de leones 
Sevilla, 23.-
l'OH TELEFONO 
-Por una apuesta de 200 pe-
VENTA DE UNA JOYA 
Por un collar piden siete millo-
nes de pesetas. 
POR TELEFONO 
.Madrid, 23.—Telegrafían de Londres que 
idas un barbero de l a localidad pene t ró el d ía 27 de este mes se venderá en pública 
una jaula de leoaies, instalada en el subasta el famosísimo collar de perlas que 
real de la feria. ! perteneció a la madre de Pedro el Grande 
Una vez dentro afei tó t ranquilamente al de Rusia. 
omador. j Es litfa de las >oyas más valiosas del 
Al salir fué o v a c i o n a d í s i m o y cobró las mundo. 
JO del ala. 
DIVISION N A V I L FRANCESA 
He fondeado una divisaón aiavol conif 
imesta de cuatro c a ñ o n e r o s franceses. 
Eatre los oficiales de l a escuadrilla y 
las autoridades se han cambiado visitas 
íf cortesía, 
CENTRO OERERO CLAUSCRADO 
A causa de l a huelga iba sido clausnra-
) el Centro Obrero de Dos Hermanas. 
SINDICALISTAS E N L I B E R T A R 
Varios sindicalistas catalanes han srido 
puntos e nl ibertad y conducidos a Ma-
por la Guardia c iv i l . 
Se piden siete millones de pesetas iior el 
•ollar. 
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i ^ v e l p f l ^ " • n ' M i l " , lose t'.miclies, a quien \e 
asislien.lo dos empleados dr in Com 
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'•bise de precauciones fué coló 
n fu una camilla de la estación v con 
Grao [asíDO 
y, limes, a las 4,30 
y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
FKANC1NI & E L S I E OLLOMS, 
jongleurs y virtuosos musicales. 
E U G E N I A ROCA, canzonetista. 
D E L C H O Q U E D E L RÁPIDO Y E L MIXTO 
Llega a Santander el maquinista del 
segundo, herido gravemente. 
«ntiiuió ayer siendo el tema de muchas —Al-ver venir el rdpído, insté a mi fogo 
«nwrsaci.uies, el accidente feirovia^d ñero a lanzarse a la vía. Yo me afiancé 
Pii W apeadero 'd'1 (".abañas de con la mano izquierda en la caja de ht i . 
Willff, en las •proximidadefl de l'alencfa. les y con la diestra, cerré el regulador... 
wire los (nmentarios, predominaba ^ei • F,l cbocar de los topes de las locomotoras 
•« liaría aparecer como caso verdadera produjo una trepidación brusquís ima en mi 
Mije milagroso, el ijue el aicidente mj convoy. La plancheta del atender», ese hfe 
«era producido gran número de \ ícTlma? rro cortante que disimula la unión de él 
J las ocho y veinte de la mañana llegó a con la máquina , fué alzado buscamente, y 
Kpnder en el lien correo de Madrid, al cerrarse de nuevo, me apris ionó la pler 
na. Yo, sin embargo, no abandoné el re 
guiador, pe>ro poco después caí desvane 
cldo... 
José Conches nos rogó al despedirnos nó 
detallar por boca de él la í'oi'rm. del su 
ceso. 
Hombre buenq. comiViñero leal, no ha 
Muchas personas han acudúlo al mín is 
terio de la (lueiTa para pedir pan de mu 
nicíón. 
LA UNION Y DEFENSA DE LOS (NQl I L I . 
NOS 
Barceiona, 23.—Fin el teatro del Bosque 
se ha cidebrado un mi t in , organizado por 
la Unión y defensa de los inquilinos. 
Hicieron uso de la palabra un hijo poli 
tico de Blasco Ibáñez y la propagandista 
libertaria Angeles López Ayaia. 
El señor Llopis, que se encontraba en el 
mit in t ra tó de defender al Ayuntamiento, 
pero el público le gritó: «Fuera, fuera» y el 
señor Llopis desistió de su propósito. 
LOS PATRONOS CATALANES 
Como día festivo ha habido poca concu 
rrencia en el local de la Federación pa 
tronal. 
En la pizarra de avisos se leía lo si 
guíente: 
«La Comisión ques e encuentra en NIadrid 
demora su regreso esperando una contesta 
ctdp categórica del Gobierno. 
La Comisión estima difícil la posición del 
tiobíerno, que, reconociendo la Indiscutible 
razón que nos asiste, carece de fuerza pa 
ra resolver el conflicto. 
Sin ninguna piedida del tiobíerno no es 
posible seguir la vida normal y se dispon 
drá el cierre de los roinerclos como medí 
da de defensa. 
Hay que estar dispuesto a todo y no se 
deben aceptar contratos ni compromisos.» 
DICE AMADO 
Él gobernador c ivi l , hablando esta noche 
con los periodistas, les ha dicho que el d í a 
ha transcurrido tranquilo, pero que no que 
ría hablar de m a ñ a n a que es el lunes fatí 
dico. 
Añadió que se instruyen diligencias con 
moiivu de la colocación del petardo de la 
calle de Pelayo y que se. sigue una pista 
segura. 
También se practican investigaciones pa 
ra esclarecer la^ causas de la muerte del 
t ipógrafo Navarro 
Termino diciendo que ha autorizado a los 
periódicos para que publiquen m a ñ a n a el ^ 
manifiesto patronal, cuya publicación fué 
prohibida anteriormente. 
D1CK BI RCOS MAZO 
Madrid, 24 (tres madrugada).—Esta ma 
drugada ha dicho el ministro de la Gobe.r 
nación a los periodistas que el alcalde con 
t ínúa sus gestiones para resolver el conflic 
y se han quejado algunos de que en las 
colas de las tahonas los guardias procu 
ran sacar pan para los concejales y para 
sus amigos. , . 
El señor Burgos Mazo reconocía que es 
to pudiera dar lugar a serios incidentes y 
pondrá coto a esos abusos. 
Los obreros de las fábricas de harinas 
uan presentado una comunicación anun 
ciaiíóo la huelga; pero se ha dei..ostrado 
qu.i ( arei en do poderes y que han sidb des 
autoriados por la masa de obreros. 
Los panaderos serán secundados por los 
lependientes de la fábrica de pfú las alí 
raen ti cía 
D.? Barcel na di.;, el ministro que las no 
tictes er-m tranquilizadoras. 
El manes as espeiado en Madrid el go 
bernador c ivi l , señor Amado, para dar cuen 
ta de la situación dt los conflictos pendien 
DISPOSICION OFICIAL 
La «Gaceta» publica una real orden au 
toríaando al ministro de la Gobernación pa 
ra contratar sin las formalidades de su 
basta la reparación de las calles ín ierrum 
pidos y para tender el cable Cádiz.Lara 
che. 
LOS COMENTARIOS A LA SITUACION 
En los Círculos políticos, aunque la ani 
inación no ha sido grande como en días 
anteriores, han seguido hoy los comenta 
ríos a la si tuación polí t ica 
Los diputadlos ciervlstas que pertenecen 
a la Comisión de presupuestos del Congre 
so. decían que se proponen asistir el mar 
tes a la reunión para examinar artículo por 
art ículo el proyecto. 
Demostrrán con datos que el proyecto es 
impracticable. 
El diputado albista señor Riu decía que 
con su actitud los ciervistas se oponen a la 
aprobación del presupiuestio del Gobíermo 
nacional 
A esto contestaban los ciervistas dicien 
do que ellos no tienen por qué hacerse so 
ildarios de la obra de aquel Gabinete. 
El señor Riu insistía en que el presupues 
lo es necesario y los ciervistas replicaban 
que una cosa es el presupuesto y otra que 
el Gobierno se atrinoherase tras él para 
vivir . 
PROXIMA COMBINACION DE SOBERNA 
DORES 
Ha sido aceptada la dimisión del gober 
nador c ivi l de Málaga. 
Con este motivo se ha rá en breve una 
combinación tde gobernadores, en la que 
en t ra rá el Gobierno c iv i l de Zamora. 
D E P O R T E S 
E l " R a c i n g " d e r r o t a p o r 4 a 
a l "Deusto". 
0 
SANTANDER 2—SIEMiPRE el p r i m e r tiempo, en ed que los m o n t a ñ e -
A D E L A N T E 1 : : : : : : ses t i r a r o n cúneo comers y cuatro los viz-
N l una l í n e a se merece este emcuenitro ca ínos . 
de campeonato. ) E n el segundo, ei «Racing» ha jugado, 
E l fútbol b r i l l a por su ausencia. ; hasta lograr tres goal*, enormemente y 
U n g r i t e r í o que nos r eco rdó l a escena en todo momento d o m i n ó a su enemgo. 
de los locos de « J u g a r con fuego» presi E l acorralamiento t ra jo consigo una 
dió el « m a t c h » ; una die golpes que no te zancadilla a Barbosa, cuando sódo iha a 
n í a fin era l a consigna a l atacar, una des cihutar. T i rado el penalty por T o m á s se 
graciada a c t u a c i ó n del á r b i t r o , lo m á s logra el seigundo tantff. 
lamentable l a noche que se vino encima E n u n centro de Pepe A g ü e l o , soberbio 
para ampara r las artes del Comité , y un por cierto, F ide l marca el tercer goal, 
púh l i co que abandona el «s tand» comen- que fué colosaü, pasando el b a l ó n por ba-
tando, asqueado, de q u é fo rma m á s sen- j o ©1 la rguero y Ihaciendo caer a l suelo a 
ci l la se desacreditg, u n deporte. ¿ H e m o s Urdangar in a l tropezarle con las do» ma-
dicho algo? i nos. U n a preciosidad de tanto. 
P. M . Otro «chut» fo r t í s imo ae Madrazo, que 
— ' a i parar le se le escapa.' a Urdanga r in , es 
POR TELEFONO el cuar to tanto. 
! Anoto a d e m á s u n «Chut» b á r b a r o de 
Madrazo, que rebota en M a r t í n e z y a bote, 
pronto Diez le r<ipite, s in consecuencas. 
Una estupenda parada de Luis a un 
«dhut» de Carmelo, co locad í s imo a l ángu-
cer ante el pato como uno de los ininumar 
r a i l e s yernos con cargo a la administra-
ción púb l i ca , para que a su lado bri l lasen 
y prosperasen en el mundo pol í t ico lamen 
lables y lamentadas medl ianías . 
N o ; nosotros no vamos a imcurrir en 
tan deleznable vulgaridad. 
Nosotros vamos a defender contra l a 
popular creencia a l s e ñ o r min is t ro 
de Estado, tytiilizando él argumento sen-
sacional, estamos por decir que cumbre, 
que el propio s eño r m a r q u é s de Lema, 
h a i l o de s u f r i r en silencio l a rechifla del 
p a í s , lanza a l a faz del mundo en una 
nota oficiosa que tiene todos los caracüer 
res de un a m p á o y d e m o c r á t i c o programa 
de Gobierno. 
Hemos de atenernos forzosamente a l 
relato que hace l a Prensa m a d r i l e ñ a de 
las circunstancias que precedieron a la 
entrega de l a nota. 
Sonaron los t i m b r e » de los teléfono» de. 
l a s Redacciones. 
Atentos los o ídos a lo que de la l lamada 
se derivase, oyeron: 
— ¿ E s t a l pe r iód ico? 
—Sí. ¿ Q u é p a é a ? 
—Aquí , el min i s te r io de Estado. Paseín 
a recoger u n a nota interesante destinada 
a l a Prensa. 
No es posible desconocer l a existencia 
de m ú ^ i p l e s y complicados problemas i n -
ternacionales, n i , por lo tanto, e x t r a ñ a r -
se de que en las Redacciones se dedujese 
que l a nota c o n t e n d r í a algo realmente in -
teresante p a r a l a nac ión . 
Y a s í era, en efecto. En l a nota se de--
c í a : 
«El pe r iód ico «El Día», con fecha de 
ayer, o c u p á n d o s e del actual min i s t ro de 
Estado y de su ges t ión , ha incur r ido en 
inexactitudes tales, que se hace preciso 
una rect if icación inmediata , aunque esto 
tenga poca impor tancia . 
E l m a r q u é s de Lema no tiene la satis-
facción de ser poeta n i autor d r a m á t i c o , 
n i recuerda j a m á s habei escrito un ver-
so, n i mucho menos pensado dar a l a es-
cena obra alguna. Sin duda, confunde el 
au tor del a r t í c u l o a l actual m a r q u é s de 
Lema con su t ío , del mismo nombre, poe-
ta cé lebre en los tiempos del r o m á n tialis-
mo y d i p l o m á t i c o acreditado del le inado 
de Isabel II . . .» 
En estos momentos de conmociones po-
l í t i ca» y sociales, estas eran las declara-
ciones que el p a í s necesitaba. É l s e ñ o r 
m a r q u é s de Lema ha sabido acudir a 
t iempo, y j a m á s p o d r á E s p a ñ a agrads-
eérse lo lo bastante. 
Realmente, el min i s t ro de Estado no 
necesitaba decir que j a m á s h a escrito un 
verso n i una obra teatral . Estas son cosas 
que hace mucho t iempo h a b í a n sido de-
ducidas por el p a í s . 
Pero h a hecho bien el min is t ro en sal i r 
al paso de l a probable y transcendental 
confuatón de « E l Día». L a n a c i ó n le debe 
un homenaje de gra t i tud . 
¿ E n qué puede consistir? 
Nosotros creemos que en hacerle d i m i t i t 
i m n ed ia tam ente. 
U n estadista a s í no se debe perder para 
siempre a l caer con los pol í t icos funestos 
del Gobierno de Sánchez de Toca. 
ROQUE FOR. 
to del pan y que tiene esperanzas de, que ,'f116 a desconcertar a l equipo «toma-
quede resueiio niañana. 1161'0» 7 en un pase de Pepe A g ü e r o a Ma-
^ ^ , drazo centra és te superiormente, rema-tan 
SUCESO MISTERIOSO d " Diez con fuerza a l balOn, que entra ra-
i SÍ> en la meta por fallo de Urdanga r in . 
Bilbao, 11 noche.—Esta tarde se h a j u -
gado en el campo de Etxe-zuri el encuen-
tro de campeonato entre_el «Deusto» y el 
«Rac ing» . 
Asiste bastante púb l ico y el campo de lo. un momento de peligro para el «Ra-
juegp e s t á encharcado. omg»» ^ Naveda, cuando y a cre ía 
A r b i t r a Ricardo Hur tado y los equipos mí>s UJ1 goal seguro, u n juego violento .y 
se al inean como sigue: 
DEUSTO: 
Urdangar in-
M a r t í n e z , A r a ñ o 
Cortadi, Uribe , Cortina 
Zub i r í a , Carmelo, Gavir ia , Chacho, XX. 
R A C I N G : 
Barbosa Ortiz, Diez, Madrazo, A g ü e r o 
l .avm. A g ü e r o (T.) , Torre 
Naveda, Santiuste 
Alvarez. 
De salida arrancia el «Raciing», llegatv 
do hasta l a puerta enemiga; contra-ataca 
el «Deusto» con ataques ené rg i cos , domi-
nando durante diez minutos a ios santan-
derinos. 
Repuestos é s to s , despliegan una t á c t i c a 
feo porp arte del «Deustow, el estar en es 
te t iempo Lav ín actuando de extremo iz 
quierda y en su puesto Barbosa, unas filll-
granas de Ort iz y u n a conducta correcta 
del püb l ico . 
Jugó el «Rac ing» colosal, en conjunto; 
T o m á s y Torre, en p r imer l u g a r ; San^ 
tiuste y Naveda, m u y bien ; L a v í n , en el 
p r imer tiempo, aumentando su fama, y 
en el segundo flojo, por la legión recibida; 
Barbosa y Diez, b i en ; Pepe, Madrazo y 
Fidel , superiores. 
Del «Deusto», Carmelo, Cortadi , Mar t í -
nez y Chacho. 
E l á r b i t r o , i m p a r c í a l ; pero desentre 
nado. 
Todos estamos bien. 
S. H O M B R E 
UN PARTIDO ACCIDENTADO 
Madrid, 23.—En el campo de la Real Gím 
nást lca Española se ha jugado esta tarde 
m-,v: . ''lo inmediatamente al hospiial de San 
rjiwto f^l- : \ en este choque culpa para nadie. 
*'¡ reconocido soliciiamcnic |.or lo.--' —ES la fatalidad;' son gages del• oficio— 
,t!Wes í-mardiá'. rj ni en es l e <i|iieciaroii nos decía-—¡Yo sólo pido a Dios, que no i fi-.,„. 
Un tipógrafo muerto de 
un tiro. 
yf^Uira coniiiletn de In pierna izquie 
! P0!" la tibia y %V pei'opé. sin enconti a 
•?,ras contusiones. 
POR TELEFONO 
Barcelona, 23.—En el domicilio de la So 
r me imposibilite esta desgracia, y que pueda cíedad Naval, situado en la calle del mar 
ar continuar dando pan a mis hijos!. 
l;iia 
i juicio- ^ ^ ; 
re éste )' f g"0.0 ^umieeiiniento 
nteriornieDl ^'Wlla visitamos a las cuatro de la larde 
o con 
vez que U; fu,-, practicada la primero 
m áe le entablilló conVeniénleinente la 
L " ^ ' f ' U K l n e i é i M i o s e l e a la cama núm. 2 
• 'a sala , 1 " >- c * s— AM\ 
Con el de anteayer, son ya cuatro los 
accidentes ferroviarios que ha sufrido el 
pago «San Francisco», del maquinista Com-hes. 
Como caso curioso citaremos el siguiente: 
l a » 'nforiunadu nieeánieo, 
qués de la Cuadra, ha ocurrido un miste 
ríoso suceso, del que ha resultado victima el 
obrero tdpógrafo de 30 años, Mariano Na 
varro. 
A pesar de que había muchas personas en 
el local, en su mayor í a socios, nadie ha 
declarado concretamente cómo ocurrió el 
Kl 8 dé octubre de 1915, cuándo el correo suceso. 
, qu!e es natural de Madrid se fué al río P ísuerga por el Todos convienen en que se oyó un dis 
• a Ciudad, viudo, con cinco cr ia lur í tas ¡juente «Horadada», en Mave, a consecuen pro y cuando acudieron en auxilio de Na 
•''i'uni.e en la calle de Ruamayor. mi ¿¡a de una averia en el juego delantero varro, éste se encontraba en el suelo con 
¡ i i . tercero. (Le la locomotora, venía de fogonero Jt una herida en la frente. 
Lj* ^"ebes nos relató con todo lujo'de s{. Conches Rarruelo. con el infortunado 
el a(TÍ<ÍH1,<!. teniendo mucha.s maquinista Domingo Salas, tamhién de San 
wífc ^ 'lisculpa |iara el maquinista del lander. que. mur ió a consecuencia del ac 
C"' ^ ñ o r Núilez. nalural de Valladolíd. cídente. 
| í 5 lua-'dtestó qne él se dispuso a salir .Conches con quemaduras, se libró de la 
fpadero de ca 
,:,>n las necesarias garant ías , ln 
In -A lft lioja de. ruta libre ya contrasté En este choque ,de Cabanas, ha sido este 
hombre VaíerOSO, quien prOCUPÓ Sftlvaj' 1» vvvvW^vvwvvvwv-yvxvvva^VAAAa\-v\vvxa.vvvvvvvw 
Conducido el herido a un dispensario pró 
ximo. falleció poco después de ingresado 
en él. 
Navarro vivía en la calle de Vlnaroz y se 
encontraba por casualidad en el local de 
- Caballas de Castilla con muerte. saltamio de. la máqulqa por orden la Sociedad Naval, pues al pasar frente a 
Apunto a c o n t i n u a c i ó n u n «chut» feno- un partido entre el equipo propietario del 
inenal de Ortiz, un penalty contra-el «Ra- campo y el Athíétic madri leño, 
cing», cuyas causas ignoro, y que- t i rado P resultado fué: Gimnástica, 5 «goals»; 
por Carmelo con fuerza, L u i s p á r a b ru - ; Athletic. uno. 
talmente. \ El referée fué agredido por algunos es 
Hay un comer contra el «Deusto», que pectadores que entendiero que actuaba con 
a) lanzarlo Lavín es fallado, l e s i o n á n d o s e parcialidad. 
éste. Abandona el campo el medio rac i r - Cuando estuvo en el suelo fué contusio 
guista y a los pocos minutos se t e n n i n a nado. 
ella vló que estaban allí unon amigos y 
¡^¡JÍV* «le pronto vió venir al rápido. 
:J;i')llr le dirigía añadió ante nosotros 
''^eiüT (:uan,u l"ulu 1""' ,'^•íta," el 
11 Iré, ea(-"0ll,ronazo, haciendo f u n c i ó n ^ 
W, A0 llft aire comprimido. De no lograr 
'.' choque hubiera sido horripilantel 
J "s'f''l .romo pregunta 
alienn' maquinista; 
•vida de su fogonero... 
Ks muy probable que en el día de hoy, 
sea llevado a la cama de operaciones el 
infortunado mecánico. 
Hacemos votos' por su pronta y total cu 
ración. 
- T E A T R O P E R E D A -
^ran Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
I^OY, U NI S, 24 DE Js'OVIlCMHKE DE 1919, FUNCIONES POPULARES 
^ I ^ K I S Y MKIHA DE LA TARDE 
- ^ L L i i l ' - / . DE LA NOCHE 
(lesPachan local idadés en taquilla desdo las orufe de la maflana. 
V \ V \ \ V \ \ V V \ » W \ \ I , \ \ ' WWXWWW \ /VVVVVVVV^VVVV\VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV 
R A Q U I T I S M O I N F A N T I L 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
iVVV\AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\̂ '\'VVVVVVVV\/V̂  ' 
SALA NARBON 
La nueva misión 
de Judex. 
Episodios 10 y 11. 
Maílana Analiza esta serie. 
POLITICA EXTRANJERA 
El nuevo Gobierno 
húngaro. 
Basilea.—Comunican de Budapest que 
el nuevo -Gobierno h ú n g a r o l i a queda-do 
coaisliituído en l a forma siguiente: 
Presidencia, Hussard. 
Gobernac ión , Benizky. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , Ha l l r . 
Subsecretario. Pekar. 
Trabajos y Obras, Rubincck. 
Subsecretario, Mayer. 
Comercio, Heinr ich . 
Subsecretario, l i e k l t z . 
Sanidad púb l i ca , Payer (socialista). 
Subsecretario, Fezoliy. 
Negocios Extranjeros, conde do Fi lss ich 
JUiSticaa, doctor B a r l i y . 
Guerra, Piedridh. 
Subsecretario, Mesko. 
Hacienda, Koron iy . 
Abastecimientos, M a c y a l a i r . 
Subsecretario, Keller. 
P e q u e ñ a s Agr icul turas , SkostaLko. 
Subsecretario, Dafidy. 
¿TENDRA EFICACIA? 
Wiison y la Liga de 
Naciones. 
LOS CABECILLAS VILLISTAS 
General fusilado sin 
sumaria. 
LOS TOROS EN INVIERNO 
Una corrida "de abrigo". 
POR TELEFONO 
Alicante, 23.—En la plaza de Denia se 
ha celebrado una ío r r lda . de toros, en la 
que Gaona y Torquito han pasaportado 
cuatro de Bafluelos. 
Primero.—Gaona faena bueiifif, mi pin 
chazo y media estocada delantera. 
Segundo—Torquito faena valiente y una 
estocada. 
Tercero—Gaona prende dos pares de ban 
derillas superiores. 
Faena pesada, estocada atravesada. 
Cuarto.—Torquito faena lucida. Una es 
tocada, saliendo cogido e ileso. 
PETICION JUSTA 
Toque de atención 
al Gobierno. 
Cartagena, 23.—En el Ayuntamiento han 
celebrado una reunión todas las fuerzas 
vivas para pedir al Gobierno la realización 
de obras de defensa para evitar los daños 
de nuevas inundaciones. 
'vvvvvvv\\v\\\'V'vv\'v\ va vvvvvvvx'VV'vx \ VVVA v» v\\a'vvv 
San Anton io (Texas).—Se acaban de re-
dibi r not ic ias de Méj ico daaido cuenta de 
haber sido capturado el genea'al Angeles, 
cabecilla p r i nc ipa l del movimiento vi l l l s -
ta. 
E l general Angeles fué fucilado en el 
acto, s in previa sumaria. 
COSAS FESTIVAS 
Un estadista que habla 
al país. 
Nosotros tenemos el convencimiento de 
que el s e ñ o r m a r q u é s de Lema es uno de 
los m á s insignes estadistas c o n t e m p o r á -
neos. 
L a n a c i ó n ha cometido una tremenda 
in jus t ic ia con este hombre púb l ico todo 
modestia, todo r e s i g n a c i ó n y e s p í r i t u de 
sacrificio, a l considerarle capaz incluiso 
de i n c u r r i r en faltas de o r togra f í a . 
Pero esta creencia no puede Oontimnir. 
H a llegado l a hora de que nosotros decla-
remos p ú b l i c a m e n t e que el p a í s ha sido 
u n i ng ra to para el s e ñ o r m a r q u é s de Le-
ma . 
EU actual min i s t ro de Estado pudiera 
¡ llevar a los e s p a ñ o l e s a una era de paz y 
Nueva York .—«La T r i b u n a » hace resal- fol icidad, mediante l a ap l i c ac ión a la gó-
tar que el ú l t i m o voto del Senado amer i - ^ e r n a c i ó n del p a í s dé sus asombrosos pro 
i L A 4. J i . r • ¡. cedimientos; 
cano ha quitado todo valor a la L i g a de j No iiricurramo3 en l a vu lgar idad de apo-
Naciones y dice que el argumento de Wli l - ya r nuestra a f i r m a c i ó n en la his tor ia po-
són conteniendo las g a r a n t í a s e s t r a t é g i - HH'Ca, plejna de t r iunfos, p i c t ó r i c a do 
cas pedidas por I t a l i a en el A d r i á t i c o , \ aK|frto9. del s e ñ o r m a r q u é s de Lema, 
emn .te « g u r i d a r t M apoyo de te L ^ r r ^ ^ ^ n X ^ r 
. • • i i i m la» •vwitual.idAdee b»lico#Aft. Jgiendo ooa »1 penoso «quívoco de apar.;-
LA CUESTION DE FIUME 
Explicando el desembar-
co en Zara. 
Roma.—Se ha publicado una nota ©xpli 
cando el desembarco de D 'Annunzio en 
Zara. 
E l a lmirante . M i l l o , gobernador m i l i t a r 
de aquella p la ia , puso un buqefe a dispo-
s ic ión de una Comis ión de habitantes de 
Zara, presáidida por el alcalde, en el que 
se t r a s l a d ó a F iume. 
A muchos oficiales y soldados se les h i -
zo creer, con evidentem ala fe, qne el Go-
bierno de Roma estaba de acuerdo con 
lo que se llevaba a cabo y que l a desautor 
r izac ión oficial era só lo aparente. 
H a y motivos para suponer que se pro-
yectan otras expediciones a n á l o g a s a di -
versas localidades d á l m a t a s . 
E l a lmirante M i l l o af i rma que procedió 
de buena fe y para evitar d e s ó r d e n e s . 
V W W V V X Vi ^ 'WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
D r . S á i n z d e V e r a n d a , 
S i profesor a u i l l l a r de diebac asigna 
uras en la Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Aliafrecueneia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
Junan FernMz 6. Dosai 
M E D I C O 
ÉspsctalistB en las enferniedades M pectu: 
Consulta de onso a una. 
SANTA L U C I A . 3. I.0—TELEFONO <» «i . 
PELAYO 6ÜIL4RTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10. 8.°.—TELEFONO 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la m é d u l a 
DE VRNTA EN LAS DPOOUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i, y Wart Kás. \ y 8. 
'A A/vwwvx wawv-wwVA,WV V W W \ WV V VVVVVWVW\VW 
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Anís Udalla ITl A R C A 5 registradas. 
INEUTRACID' 
Por su or iginal composic ión , su prepa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E INTESTINOS 
F^r-cO^co €5 pesetas 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: W i i It-SeuPla 




P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o M o r e n o 
Ooncordia, 7̂  clnp .0-Telefono 
Línea Mac-Andrea Ateneo de Santander. 
Seta y Aznar. . . . 4.000 
Nervión 3.590 
Bachi 1.600 
Vascongada . . . . 1.320 
Unión 1.350 
Vasco Cantábrica . . 993 
Iturri 860 
Bilbao 600 





Vizcaya. . . . . . 345 
Elcano 290 
Bermeo 'iGó 
Cantábrica . . . . 260 





















BOLSA DE MADRID 
DÍA 21 DÍA 22 
ISI M I 
HARINAS.—Pesetas lo« 1M kltos. 
E x t r a soipcrior, COITI saco 75 
Clase inferior , í dem 66,50 a 69,50 
SALVADOS.—Pe?staa loe 1M kilo* 
Terceril la, p r imera , con saco 56 
Har in i l las , í dem 43 
Salvado basto, í dem 37 
MAIZ. -Pesetas los 1M kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saco de I t kilo»).—Pesetas. 
De Castilla, superior 33,90 
Avena 33,00 
PIENSOS.—Pesetas los 1M kilos. 
Ysro» • etn grano 49 
I4«m, t r i tu rados 51 
Garrofa, t r i t u r ada 38 
iPulpa seca de remolacha 26 
Torta de oacahuet 37 
Torta de eoc© Ne hay. 
Vsaa mskda 49 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Peestas los 1M kilos. 
TaMafonas, • o » sacs 74 
Mazagan as, id em. 60 
Idem p e q u e ñ a s 54,50 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
1M kilos. 
Mexleaoo Dol país . 
De 38/40 gramoe 150 165 
De 41/43 idean KO 160 
Ds 45/47 ídem 142 150 
De 48/50 ídem. . 137 145 
De 55/57 ídem 132 135 
De 60/64 í d e m 125 
Mulatos 48/50 í d e m 125 
Idem 60/64 ídem . 115 
A L U B I A S (con sasoj-Pesstas los 1M kliot 
Blancas de Herrera, nuevas 130 
Pintas, para siembra, nueva® 130 
Hlíuicas, corrientes 110 
Idem p a í s , gordas 115 
Idem, Valencia ((francesas» 120 
L E N T E J A S . — S a c o de 119 kilos, peaatas. 
Claee superior, n u e v a » 15 
P A T A T A S (son saoo).—Pststas los 
18C kilos. 
Dol p a í s 35 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de. media arro-
ba No h % . 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba B6 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos -49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miHar. 
En tabales, s e g ú n clase No hay 
ARROZ.—Pesetas los 118 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 No hay. 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 No hay. 
Har ina de arroz No hay. 
C A F E (con envase).—Peaetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico, Caracoliillo 5,70 a 5,80 
Idem Yauco, extra 5,40 a 5,45 
Idem id . , superior 5̂ 30 a 5,35 
Idem Hacienda, escogido 5,20 a 5,25 
ídem id . , sin e&ooger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,10 a,5,15 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, Tr i l l ado 4,90 a 4,95 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, corriente 4,85 a 4,90 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 1N kilos. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 250 a 252 
Idem remoladha .' 250 a 252 
Cuadradillo, corriente 240 a 242 
T e r r ó n superior, remoladla 222 a 225 
Blancos molidos, ídem Ns hay. 
Refino E. U . ídem 214 a 215 
Dorada, ídem. . . 180 a 185 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Geilán, n ú m e r o 0000 9,50 
Idem id . , 000 9,25 
Idem i d . , 00 9,10 
Idem i d . , 0 9,00 
Idem i d . , 1 8,50 
Idem i d . , 2 8,40 
Idem mol ida 00 10,75 
CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
Idem i d . , n ú m e r o 2 5,20 a 5,30 
Idem Choron í s , superior 5,60 a 5,6!' 
Idem Real Corona 4,85 a 4,90 
Idem I r a p a •. 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tura l 4,75 a 4,80 
Idem i d . , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,75 a 4,80 
Idem cosedha 4,65 a 4,70 
Idem Epoca 4 60 a 4,70 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
Stth ThoJiie. superior 4,35 a 4,40 
Idem Payol tt 3,90 a 4!,0Ü 
Femando Póo, extra 4,35 a 4,40 
Idem i d . , superior 4,30 a 4,35 
Idem i d . , ciorriente 4,10 a 415 
1ABON.—Preoio de las fábrisae lósales 
Pssstas los 1M kilos. 
La Rosario, amar i l lo , en barras 16ft 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en barras 166 
La Camelia. A m a r i l i s , en barras 00 
Ldiem en pastillas 0Ü 
Verde, p r imera 00 
Precios de a lmacén . 
Chimbo, pastillas medio k i lo 188 
Gallo, í dem i d . id 174 
Cruz Hlasca, í d e m i d . i d -166 
V:isC"Uii:i id . , id . , (d 18ü 
Lagarto, id . , i d . , id 18^ 
ACEITE.—Pesetas ios 1N kilos. 
Corriente No hay. 
Fi l t rado No hay 
Refinado, la ta de 10 ki los 25 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera Somer 148 
Idem pr imera , superior 135 
Idem pr imera , p eq u eñ o 130 
Ling, pr imera 135 
Zarbo 123 
'Perro 103 
Islandia, pr imera , crecido 153 
Idem i d . , medio 148 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litro». 
Con envase 40 
Automovilina.—Caja de se litros: 
Para par t iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
BOLSA D E SANTANDER 
Cambio Cambio 
AiGCIONES anterior actual. 
San tand .» Navegac ión . . . 300 000 
Vasco Cantábr ica 995 00 
M a r í t i m a Unión 1.435 00 
Marí t ima Vizcaya 250 00 
Minas Complemento 150 00 
Banco de Santander 48501<) 00 
Banco Mercant i l 322 00 
Abastecimiento de aguas?. 153,50 153,50 
Club de Regatas 101 00 
El Sardinero A 90 00 
La Cruz Blanca 116 00 
La A u s t r í a c a . . . 108 00 
La Providente 145 00 
La Alianza 85 00 
Taurina Montañesa 100 00 
Tranv ía de Miranda 95 00 
Santander-Bilbao 1898 .. 82,20 00,00 
Cantábr ico , preferentes.. 160 00 
Cantábr ico , o rd inar ias . . . 88 00 
Cabezón Llanes 52 00 
Nueva M o n t a ñ a 80 00 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 101 7i8 00 
Santander-Bilbao 1895... 81 00 
Idem id . 1898.. 82 C0 
Idem i d . 1900.. 80,50 00 
Idem id . 1902.. 81 00 
Idem id. 5010... lÓ^ZS 00 
Santander-Solares- 1.a 82 00 
Idem ídem 2a . . . . 83,25 00 
Astillero-Onianeda 1.a 15 00 
Solares -Liórganes 1.a.... 82,50 00 
Santandea^Cabezón , l.u. 82,50 00 
Idem id . 2.a 84,50 00 
Cabezón Llanes, 1.a.... 81 00 
Idem i d . 2.a... 83 00 
Nueva Montaña 82,50 00 
Taurina Montañesa 90 00 
Electra de Viesgo 101,50 00 
Electra Pasiega 101,50 00 
Ayuntamiento, 50i0.. — 85 86 
Idem. 40i". . 85 00 
Emprés t i to p rov inc ia l . . 101,50 00 
Obras del Puerto 101 00 
Tranv ía s e léctr icos 82,50 00 
La A u s t r í a c a 101 101,75 
La Cruz Blanca 103 00 
' a Alianza 85 00 
El Sardinero 99 G0 
Constructora Naval 6010 105,25 00 
Idem i d . 60io 100,25 100,25 
Teatro Pereda 103,50 00 
Inter ior F 




» A....- •.. 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» » B ... 
» » A 
\mortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 , 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 100 
Francos 
L ibras 







































































SECCION DE GIÉNCIAS MORALES 
Y POLITICAS. 
Está tarde, a las siete y medía; prose 
guirá la discusión de la ponencia del doc 
inr Zapatero sobre «Derecho social». Con 
tiriuaiá H sefior Ksteva Rui/, su '.urno, te 
niendo también pedida la palabra los st> 
ñores Barpedk, Aslrain y Pnmbb. -
Cas (fiiifeiciuins organizadas basta abo 
rá por la Sección vara el presente curso 
son las siguientes: 
NovieinbrciDnn Maleo F.scajado Salmón. 
Teína: Saniandcr: su abadía, sus monaste 
rios, sn fuero, sus privilegio^ niaritimos y 
su escudp ríe amias. 
Diciembre: Don JeSüs Gutlérreáí Gassis. 
Teína: Valor de la legislación industrial. 
Ehíiro: DÓtí Riirnavcnnna Rodríguez Pa-
réis. Tema: Ksiudio dé Folklore o saber po 
pnlar.- -La filosofía vüigár o Refranere.— 
Su origen—I.ngar que ocupa en. los estu 
dio 'bumanos.—Su importancia—Refrane 
ro montañés . 
Febrero: Don Luis Zapatero. Tema: La 
crisis de la ley. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
(Déi Bainco Hispano Americano.) 
O t U L I I T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
Ayer m a ñ a n a entró en nuestro puerto 
el tra-sailiinlico "Manuel L. de Villayer.de», 
que, procedente ¡de Cádiz, trae los trans 
bordos del Norte y CentJ-o de América. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Ciudad dé Cádiz», salM de Cádilz el 16, 
para AJicante. 
«Manue l Calvo», sa l ió de Barcelona el 
17. para Valencia. 
« R e i n a Vic tor ia Eugen ia» , sa l ió de Te-
nerife 6] 7, para, Montevideo. 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», sal ió de 
Barcelona el 16, para Valencia. 
«León XIII» , en Barcelona. 
«Alfonso X I I " , en viaje a la Habana; 
«Alfonso XIII», sa l ió de Vigo el 16, para 
la Habana. 
« R e i n a Mar ia Cr i s t ina» , en Veracruz. 
11 Buenos Aires», en Barcelona. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Mon t se r r a l» , sa l ió de Nueva York el 
l i , para Cádiz. 
«Montevideo», sa l ió de Cádiz el .TI. para 
Nueva York . 
«Claudio L. López», en"Cádiz. 
«Alicante», sa l ió de Colombo el 3, para 
Singapore. 
«P . de S a t r ú s t e g u i » , en Colón. 
« S a n t a Isabel» , sal ió de Vigo el 16, pa 
ra Cádiz . 
«San Carlos», en Santa Isabe*!. 
« C a t a l u ñ a » , en Nueva York. 
«Legazpi», en Cádiz. 
«J. del l'id'hi/go», en Cíídiz. 
«Mogador» , en Cádiz . 
«Is la de P a n a y » , en Ferrol . 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapía y Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O F E S O R T A V E L . 
El éxi to de la vacunac ión depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS REVACUNACIONES 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑÓN 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
J. GARCIA 
San F r m t l M O , n ú n . 1I<—ÜAMTAMS ~' 
T E L E F O N O S 5E1 46B 
Ultimos modelos en lentes y Kafa» tme 
ricanM. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I A 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ari ísulM K O P A K 
M A B R I V 
A M E R I S A N O F T I 8 A L S F E 8 I A L I T B 
' TiCALA, 14 (Palacio de la Ecpiitatira) 
g 0,10 péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjera! 
Se uenden a 1,75 pesetas. 
Le mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pts. 
Ismael Arce (S. en C-) ENTRADA POR CALDEROís, 
ELIXIR ESTOMACAL 
á m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X > 
Se recetado por loe médicos de las cinco partes del smundo porque tom= 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, cuando ías -¿JoleetiaB del 
ESTÓMAGO £ 
®ll dolos- d» rntómago. Os ékpspsk, km e&sdíss, vómitos, innpetmeit, 
dliarnas en niños y adultos yy®, á V9C9SL Qttdínan &ofí *sfr§ñimi§nt§ 
dilatación y úlcora dai astómage, tic Es aittssóptí^ 
Os m\& m \m prinoípales íarmacias m S a r r a n c , m, U tM 
La Propicia: 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
GO&HE«ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servido p e r m H M t e . - i l a m e d a P r i m e r a , nnra. 23, bajos y entresuelos 
Telófono n ú m e r o 481 
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. P|.. Ul t imo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa-
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelin. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1.867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, b por 1U0 í d e m , ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem, 
í dem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 í d e m í d e m . 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y t i tu le* 
amortizados. 
Giros, Cartas de créd i to y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de créd i to y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Acep tac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to 
da clase de operaciones de Banca. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2» 
Loe miércolee en la Cnw Roja de 5 a * 
Vapor C O R T E S , cargando en L0nt 
para Santander, a su llegada aíW.re8 
carga para L I S B O A , GIBRALTAR l'/4 
L E N C I A , B A R C E L O N A y LONDRgo Va' 
Para informes dirigirse a sus consi 
ta rios gna" 
SEÑORES HIJOS D E BASTERRECH 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
Opinión valiosa 
E l distinguido y notable médico A 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proh,, 
do el Vino Ona, del doctor Aríatec-ij 
en numerosos enfermos debilitados 
consecuencia de enfermedades conJ! 
cutivas, ha observado una meiorf 
rápida de los mismos, con un extran 
dinario aumento de apetito en ca i 
todos, contribuyendo éste a la jnf 
rápida nutrición y curación de ello 
Y, aun cuando enemigo de dar ce' 
tificaciones acerca de específicos hn' 
go, sin embargo, una excepción'con 
este notable vino medicinal, por en 
contrar en él propiedades tónicas, ape 
ritivas y fortificantes extraordinarlaj 
« O Y 
• H A N t A P I R i t T A U R A N T | 
leyetlal ldad en bodas, banquetes, «t,, 
H A B I T A t l O N E t 
•ervlelo a la tarta y por 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
Una ind icac ión que hicimos hace unos 
d ías a p ropós i to de las acciones de la Com 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa, nos ha va-
lido ta l n ú m e r o de preguntas sobre situa-
ción, balance, etc., que creemos m á s sen-
cillo publicar todos los datos juntos, cual 
lo hacemos a c o n t i n u a c i ó n . 
La T r a n s a t l á n t i c a Francesa posee 73 
barcos. E l m á s grande, «La F r a n e e » , con 
un tonelaje de desplazamiento de 27.885 
toneladas. E l m á s p e q u e ñ o , el «Bon Re,-
gre t» , de 735 toneladas. 
El toonlaje total suma 520.016 y el total 
de mater ia l naval figura efn inventar io 
por 102.963.519 francos, equivalentes hoy 
a upos 53 millones de pesetas. Sale, pues, 
la tonelada a poco m á s de cien pesetas. 
Como el capi tal rio es m á s que de 60 
millones de francos, el coste de la flota se 
ha satisfecho en gran parte con la emi-
siótn de obligaciones a 3 y n í por 100, que 
impor tan 111. millones de francos. 
Las acciones tienen un valor nomina l 
de 150 francos cada una. 
En el ú l t i m o ejercicio, o sea el de 1918, 
los beneficios alcanzaron la ci f ra elocuen 
t í a ima de 44.002.954 francos que recibie-
ron la ap l i c ac ión siguiente: 
Reserva estatutaria, francos 627.468,25; 
reserva para conse rvac ión de calderas, 
800.000; amor t i zao ión extraordinar ia del 
valnr de barcos adquir idos durante l a 
í u e n a , 6.165.010,90; a m o r t i z a c i ó n de ma-
tnrial naval, 14.542.198,15; a m o r t i z a c i ó n 
de instalaciones, 2.500.000; fondo de pre-
visión, 4.000.000; dividendo, 20 francos 
por acc ión , 8.168.227. Total , francos, 
:.! ••?.954,65. 
Como se ve, lo repartido es poco m á s de 
la sexta parte de lo ganado. 
Es lógico suponer que los beneficios de 
este ejercicio sean mucho mayores, pues 
los pasajes se pagan a precios f a n t á s t i -
cos, y a d e m á s "La F r a n c e » se ha puesto 
Le moda y cada viaje a Nueva Y o r k va 
lleno hasta los topes, y materialmente se 
subastan los camarotes. 
Y por cierto que en poco si se va «. pique 
i entro del puerto del Havre hace unos 
d í a s por haberse cambiado unas luces 
que ex is t í an a l a entrada, marcando un 
barco sumergido por los submarinos ale-
manes. Afortunadamente, e,i choque no 
fué m u y violento, y las a v e r í a s h a n podi-
do ser reparadas r á p i d a m e n t e . 
Nunca se h a viajado tanto como ahora. 
Los pasajeros del «Adria t ic» , con ta l de 
no demorar la part ida, ayudaron en Ha-
ILfax a la ope rac ión del carboneo, tan d i -
fícil hoy con l a huelga de cargadores. 
A las dificultades que los 'Gobiernos po-
nen para dif icultar el tur ismo, sin que 
acertemos a loomprender la ventaja de 
que disminuya, contestan las C o m p a ñ í a s 
liando nuevas facilidades, y as í Francia 
prohibe ahora en absoluto la expor t ac ión , 
n ó sólo de su moneda, sino de sus billetes 
de Banco, lo cual pone a los pasajeros 
mul t imi l lonar ios que cruzan el At lán t i co 
ejij una diificultad, porque con los 1.000 
francos que Jes dejan (llevarse no tienen 
para comer « a l a c a r t a » los siete d í a s de 
la t r a v e s í a , n i mucho menos para el «po-
ker» y otras atenciones. Para evitarlo 
han abierto las C o m p a ñ í a s unas oficinas 
de cambio eiii los puertos franceses, don-
de n'ciben el dinero de los pasajeras an-
tes de embarcarse, les entregan un l ibro 
de cheques, con el que pueden pagar su» 
gastos a bordo, y reciben el saldo a la lle-
gada. 
iPéro no todo ha de ser Jauja para la 
indus t r ia naviera. E l c a r b ó n a 70 chelines 
en los depós i tos ingleses es una gran con 
t rar iedad, y ese precio f an tá s t i co no llert i 
trazas de bajar y sí de subir con Ja hue. 
ga anunciada de los mineros de los Esta-
llos Unidos. 
'VVVWV'VVVVVVVVVVV'VV»/VVVV\M/V\rt/VV\^ 
v E n x r 1 3 o 
casa con (huerta, a tres minutos de la oa-
p i t a l . 
In forma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
hoy lunes, a las seis y inedia de la larde 
Habiendo asuntos muy importarnes y ¡¡A 
gran transcendencia para la buena marclial 
de la Sociedad, la Directiva suplica la ma 
puntual asistencia. Caso de no asistir, slijl 
causa justSflcada, se impondrií el fwrecf 
tivo acordado. 
TELEFONEMAS DETENIDOS—De Darcej 
lona: José Limonte. 
De Bilbao: Paulino Viota. 
De Bilbao: Vapor ¿Larreveito». 
De Falencia: (niillera. 
" L a N i ñ e r a Elegante 
P U E N T E , NUMERO i 
Unica Casa en uniformes p&ra ílon»! 
lB.a, amas, afias y nifierf.s. 
Delantales de tod&a ciasen, CHBMO», p-
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi| 
miento del Asilo en ol día de ayer. íué 
siguiente,: 
Comidas distr ibuidas, 965. 
Asilados que quedan en el día de hoyl 
114. 
COMPRA-VENTA 
== DE = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
iTeppenos edificables 
Casas de vecindad - " ¡sos 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n Cortés , 8,1.° 
SOCIEDAD DE PEONES Y SIMILAR^' 
Esta Sociedad celebrará junta ^oneI'¡'jj 
traordinaria el martes, a las sieie de | 
tarde, para trtar asuntos do interés. s« j 
comienda la más puntual asistencia « I 
dos los compañeros . El que no alista P | 
gara el correctivo acordado. 
PECTORÁT KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
LOS ESPECTACULOS! 
S A L A NARBON.—Temporada de ̂  
m a t ó g r a f o . . ., A, jul 
Desde las seis, «La nueva misión i 
dex», episodios 10 y 11. . 
P A B E L L O N .NARBON.—TemPor 
Je c i n e m a t ó g r a f o . . . ^ Jul 
Desde las seis, «La nueva misio" 
dex», episodios octavo y ll0ve"ayarzii^ 
TEATRO PEREDA—Compartía tt* ' • • 
la y opereta, dirigida por Kugenio 
Hoy lunes, funciones P0I,ulareS.pseS,. 
A las seis y inedia, «I.os calaW . 
A las d'iez de la noche, «Kl i""0 , 
BEPOi 
tí De ven 
Se despachan localidades M 
desde las once déla inañinm. 
IMF 
Manuel 
list • Marti"0 
SAN 
AvlMt l 
F R A N 8 I 8 0 O , 1. **h l ' 
i d o m l i l l l o . - T a i í ^ o ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E l V T I i L O 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(IMNMT rfs Pairo M u Martin.) 
Esptcialldad «a TIDOB blancoi d« U N i 
fa, l í a n a & n l i a j Valdepet&t.—S«nrlei< 
enmarado f ^"Mílai.—T«I. IÍÍM. 1K. 
SOCIEDAD DE OBREROS" PINTORES — 
Esta Sociedad convoca a todos sus asociados 
a asamblea general extraordinaria, para 
inte É PiÉd de 





Abre cuentas corrientes ae joo de i0J¡¡j 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 P0^ , al 5 
r é s a n u a l ; de créd i to persoj^' ^ i h 
por 100; con g a r a n t í a de va,7'tri8ies-
tedo. a l 4 1/2 por 100; e mdustr. ^ 
5 por 100. feCÍos, " 
P r é s t a m o s sobre ropas, 61 ^ 
jas, a l 6 por 100. aiayor C»t 
Abona a sus imponentes i 
rés hasta m i l pesetas que 
jas locales. «tisface ̂  
Desde 1 a 1.000 pesetas san» 
por 100 anual . aOÍSiS- sW* 
Desde 1.001 a 10.000 peseta ^ 
el 3 por 100 anual . 
Las cartillas se liqul25nnf(> des1!J d<l 
presentac ión; y anualimem #¡0* 
Consejo una cantidad par» r 
imponentes. - ^ o i 
^TTIN^0 
I M P R E N T A E L P U E B L O ^ 
***** 
SANTANDER 
ni \LLE DE SAN FRANCISCO 
\\A^vrVVVVVVVVVVVVAVVV\>A\\\\VVAVW^ 
F O T O G U I A R I A . 
B E N J A M I N 
l-.sie sólo cpi^Tafe os la mejor g a r a n t í a 
de cnanlo nosotros pud ié ramos , decir en 
Eavor de tan acreditada Casa. 
lisia tiene la especialidad en Jos reí ra. 
tos héchds al carbón y por los procedí , 
mientes más modernos hasta el día. 
sus artíst icas y preciosas ampliaciones 
desde el inverosímil precio de tres pese 
tas, han hecho enteramente imposible to 
da. competencia de otros establecirpjentos 
.similares. 
A los sesenta minutos de su encargó, 
entrega períect ís imas fotografías para car 
neis, pasaportes, pases, etc., etc. 
De la manera en qne se encuentra acre 
rtitada la Fotografía BENJAMIN es el más 
fiel testfimon'io la clase de clientela de la 
misma. 
Personas de Ja realeza y grandeza es 
I^ifiola;, a i^s tócratas ¡de toda Ha peninsu' 
la y lo más granado de nuestra buena 
sociedaíd santanderina, han desfilado por 
esia lotografía modelo, por ser ella la que 
más se distingue en la calidad, economía 
y perfección de los trbajos que entrega. 
Y por si algo faltase, su inteligente pro 
pietario ha tenido el acierto de instalar 
su primorosa Casa en la calle de SAN 
FRANCISCO, NUMERO 29, donde a dia 
rio le abruma el trabajo de su dist inguí 
dísima clientela. 
Sastrería y Sombrerería 
M a r c e l o flguirre 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
C o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
I M R E R M E A E 3 L . E ! I I S I G L . 
San Francisco, 25 SANTANDER 
:-: P L A T E R I A de 
San Francisco, núm. 28 
SANT NDER 
SURTIDO EN ARTÍCULOS DE ORO Y PLATA 
REFORMAS EN ALHAJAS 
] 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Plaza tfe la Libertad, 1 (Arcos de Botín) . 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENES: Calle de Calderón y calle de Pedrueca. 
OFICINAS: Paseo de Pereda, 22.-Telérono 4-09 
f 
Santander 
A R M E R I A 
DE 
Ramón fllberdi 
• San FraDcisto. número i -mmm 
A r t í c u l o s de spor t s P I a e a s esmal tadas 
Tienda de confecciones 
D E 
ÍNGEÍ-A VERA 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE NIÑOS 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 7 
y L e a l t a d , n ú m e r o 4 
S A N T A N D E R 
Platería Relojería 
JUAN F . S E T I E N 
San Francisco, 23 y Lealtad, I 
:-: S A N T A IM D E R :-: 
POLAINAS INGLESAS 
de excelente f i b r i c a d i n , buena clase y b o n i k f o r m a 
Vé.NTA3 POR MAYOR Y MENOR 
^onodda en lodo el mundo' 
es la r 
t J ú n 
t r í í le t íe • MARK 
Cubo, 8, ^antainclei-
n lera [ 
J L . F£ O E3 L O W 
Ed i c i u U a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n p n e < a j i l a r s e n i s u a v i z a r s e . J G S k s t t e S s f e t y í l a & o r . - & r n a g / & : f o m i m 
t i s o s a S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o í 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamura y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranviaa de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones «le vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados — Cok para 
usos me ta lú rg icos y domés t icos 
iíiiífanRe los pedidos a l a 4 
Sociedad Hullera Española 
Pelayn, 5, Barcelona, o a sus agentes nn M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
íonso M I . 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
G1JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N ' 1 \ 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r i g i r se a las oficinas de la 
' S O O I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Nuevo preparado compuesto de bi i 
carbonato de sosa pur í s imo de esen ^ 
sia de anís. Sustituye con gran ven ® 
taja el bicabornato en todos sut ^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ . 
( • 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid ( • 
De ínta en las principales farmacias de España. j J 
S * \ ' rA . r ÍDEP: Pére^ del Molino y Compañía. | B 
de glicero-fosfato de cal de C R E O - ( • 
S O T A L . Tiiberculosls, catarros eró- ( • 
nicos bronquitis y debilidad gene*- ( • 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A principios de enero s a l d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e spaño l 
Rectamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijóu, admitiendo pa-
'ajéros de todas clases. 
''ara solicitar cabida, d i r ig i rse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD KAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E l f 
Casi siempre desaparece ia T O S al concluir la 1.* aya 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que t e n g n n 
c graxr i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los 
«' s o f o o n c i ó n , asen les 
P a p e l e s r .zoados- i l f l Dr. AndnMi, 
>( lo ca imo i . al acto ,v I »"frm(teti desc ' a i i s á r ( \ l i r a u i f In noohe 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
¡¡¡RICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
'"«JOS DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A CUADROS DRABA* 
%te D03 Y M O L E U R A 8 3 E L 5 \ I S V E X T R A N J E R A S 
'••FASMO: Awán Ú9 CaanJímí», fAm, *• - > s S í f , r F A t ^ l f f - i S W Y G I U M . 11. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
I I LA 
No ganará V. jugando a cié 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
croe* 
L A M Í N B U 
Gompafila Trasatlántica 
H înoa- de Oi-iba y Méjico 
E l d í a 19 de noviembre, a Las tres de latarde, s t ldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Moralst 
'.dmiSlendo pawje 7 carga para Habana y Veracruz. 
PRSSüO D E L F A S A j K SN T E R S S R A ORDINARIA 
Para Habana: 810 pesetas y 15,10 d« tu pueitoi. 
Para Veracruz: 315 penetas y 7,80 de Impuestoi. 
Se advierte a los Befiores pasajeros que deseen embarcar con destÍDO a la iíft 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la Repúbl ica de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
j el señor cónsul da Méjico, l i se diriges a Veracruz, l io cuyos rsquíMtoi no M 
podrá expedir el b'lets de pa*=ú3 . 
Línea dol I^io do la. F̂ láEnrt» 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
p a r a trasbordar en Cádiz «1 
Reina Victoria Eugenia. 
de l a misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N D E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 31. T E L . N . ' S ? 
Y A . L L F í O O i C o m p r o y v e n d o 
es un iaxante de acción permanente, que 
n o causa molestias y e d u c a el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los d í a s . 
Be vsnía en Santander y pueblot 'mpOr-
nntea de ia provlne4«-
He recibido gran cantidad de carbón 
para uso domést ioo, clase superior, que 
venderé al precio de pesetas 3,90 los 40 
kilos. 
S E R V I C I O A DOMICILIO.—C1SNEROS, 8 
Avisos por teléfono al número 401 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PACA MAS 
i — Q U E N A D I E : - : 
JUAN D E H E R R E R A , I 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
SISIií 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokins, Gabardinasy Unifor. 
mes. Perfeqción y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde lree# 
pe*«taa; quedan nuevos. M O R E T , 12. 2.' 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Sana de t a n Joeé. n ú n e r o S, bal*. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- D E L A -
Mellan América Line 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros d ías de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
Y L D Y K" 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
Para solicitar in íormes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en 
ferma jamás . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
¿ARABE D E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país , tura el ee 
treñlmlento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino j 
Compañía. Santander. 
Luz sin î ival, 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
I alumbrado para casas de campo, hoteles, 
I etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
3uatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 2f .—SANTANDER-
•mmm¿m&mmmm •** 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a mi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o L J r d i s l e s 
G A M A 
Vipores [oras Espain de la [ompia TrasaHa 
Viaj© extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
" U E O J S T :2c m 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s in íormes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
^de Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
t POMPAS FUNEBRES 
A N G 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P , 
S B R V O O I P E I R M K 1 V T E 
«[III5C0,6 (casi de lis larta), 8.--Tilüíino ineri m 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
IOS 
'Jhlorde cabee£ 
oídos, muelan ocrvio&os y rcamáti-
C05 carado*? rápidamente con an 
(TelUrBESOlf 
<zl mas eficaz de cciaotos 5e conocen 
5in oarcófcícosAtool ata mente 
>fsr>blvo 
s/a 5 0 C * 0 
i c 0 A 
